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SAMBUTAN DIREKTUR
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI
Sebagai bagian dari lembaga yang bertugas untuk mengembangkan keilmuan,
maka sivitas akademik perguruan tinggi harus selalu meningkatkan penelitian dan
publikasikan karya ilmiah. Hanya dengan publikasi, semua karya ilmiah sivitas akademik
bisa diterima dan kemudian dimanfaatkan untuk mengembangkan peradaban manusia.
Kewajiban untuk mempublikasikan karya ilmiah bagi mahasiswa tertuang dalam
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2015.
Seminar Nasional Cendekiawan diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian
Universitas Trisakti bekerja sama dengan Institut Teknologi Indonesia (ITI), Universitas
Presiden (UNIPRES), Universitas Lancang Kuning (UNILAK), Universitas Islam
Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA MAB). Seminar ini untuk
memfasilitasi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir/skripsi, thesis dan
disertasi untuk mempublikasikan karya ilmiahnya..
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Ir. Dwita Suastiyanti, MT dari
Institut Teknologi Indonesia, Lidya Anggraeni, ST,M.Eng, Ph.D. dari Universitas Presiden,
Dr. Hamzah, S.T., M.T. dari Universitas Lancang Kuning dan Hidayatullah, S.H.I., M.H.,
M.Pd. dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, atas
kerjasamanya dalam penyelenggaraan Seminar Nasional Cendekiawan ke 3 Tahun 2017.
Seminar ini mengusung tema “Sumbangsih Cendekiawan Muda Dalam Bidang
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni Budaya Untuk Indonesia Yang Lebih Baik".
Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan Ke 3 Tahun 2017 kini dipublikasikan dalam
versi cetak dan online di www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id. Prosiding terindeksasi IPI dan
Google Scholar. Beberapa makalah terpilih diterbitkan di Jurnal Teknik Mesin ITI, dan di
Journal of Mechanical Engineering and Mechatronic (JMEM) online dan cetak.
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada PT. Bukit Asam dan PT.
Nusantara Regas yang memberikan sponsorship.
Jakarta, 6 September 2017
Direktur Lembaga Penelitian
Universitas Trisakti
Prof. Ir. Agus Budi Purnomo, MSc.PhD.
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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah kami ucapkan dengan terlaksananya Seminar Nasional
Cendekiawan Ke 3 Tahun 2017 oleh Lembaga penelitian Universitas Trisakti. Tema
seminar adalah “Sumbangsih Cendekiawan Muda Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan,
Teknologi dan Seni Budaya Untuk Indonesia Yang Lebih Baik".
Makalah yang dipresentasikan dalam seminar ini ditulis oleh para peneliti muda
dari program studi sarjana dan pasca sarjana dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia,
seperti Universitas Trisakti, Institut Teknologi Indonesia, Univesitas Presiden, Universitas
Lancang Kuning dan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari atas
kerjasamanya dalam penyelenggaran seminar ini. Kami mengucapkan terima kasih
kepada seluruh panitia dan staf akademika Universitas Trisakti yang tak dapat disebutkan
satu persatu.
Pada kesempatan ini pula,kami mengucapkan terima kasih kepada kepada para
pemakalah atas partisipasi aktifnya. Kami juga berterima kasih kepada Prof. dr. Ali
Ghufron Mukti, MSc,PhD selaku Rektor Universitas Trisakti, Prof. Ir. Agus Budi Purnomo
M.Sc, Ph.D selaku Direktur Lembaga Penellitian. Ucapan terima kasih juga kami
sampaikan kepada Dr.rer.nat Abu Amar dari Institut Teknologi Indonesia, Dr. Ing. Erwin P
Sitompul dari Univesitas Presiden, Dr. Hamzah, S.T., M.T. dari Fakultas Teknik
Universitas Lancang Kuning dan Hidayatullah, S.H.I., M.H., M.Pd dari Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
(UNISKA MAB) atas kerjasamanya dalam penyelenggaran seminar ini. Saya juga
mengucapkan terima kasih kepada PT. Bukit Asam dan PT. Nusantara Regas atas
sponsorshipnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan staf
akademika Universitas Trisakti yang tak dapat disebutkan satu persatu.
Insya Allah Seminar Nasional Cendekiawan ke 4 akan diadakan kembali bulan
September 2018. Kami mengundang seluruh peneliti untuk berpartisipasi kembali dalam
acara tahunan ini.
Jakarta, 6 September 2017
Seminar Nasional Cendekiawan Ke 3 Tahun 2017
Ketua Panitia
Dr. Ir. Dody Prayitno, M.Eng.
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